
























Why Japanese Put up Strings of Nuclear Plants along
 
Their Quake-Prone Archipelago?



























































































































































































































































































参考になった文献は，吉岡斉（2011）『新版 原子力の社会史』，Peter Pringle & James
 
Spigelman,(1982),The Nuclear Barons（邦訳『核の栄光と挫折』），David Holloway(1994),
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